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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
пленума Учебно-методического объединения 
вузов России по инженерно-педагогическому 
образованию "Проблемы многоуровневой под­
готовки специалистов"
(16-20 ноября 1992 г. , г. Красноярск)
Б работе пленума Учебно-методического объединения по инженерно­
педагогическим специальностям (УМО по КПС) приняли участие пред­
ставители 13 вузов, техникумов и колледжей, специалисты из 17 про­
фессионально-технических училищ и лицеев, Красноярского краевого 
учебно-производственного объединения профессионального образова­
ния, учебно-методического центра ПГО (г. Красноярск) - всего более 
70 участников из 12 регионов России.
Рассмотрев положение, сложившееся в инженерно-педагогическом 
образовании (НПО), перспективы дальнейшего развития этого направле­
ния образования, одиннадцатый пленум УМО по инженерно-педагогическим 
специальностям считает, что для НПО характерны обіщіе для всей обра­
зовательной системы России нерешенные проблемы и трудности: недос­
таточное материальное и техническое обеспечение образования, слабая 
социальная защищенность студентов, преподавателей и сотрудников, 
ограниченное финансирование исследований по вопросам развития ИГО 
и созданию современных информационных технологий обучения, разрыв 
существовавших в ИГО связей между учебными заведениями стран СНГ, 
Балтии, Закавказья. Вместе с тем пленум отмечает большую и продук­
тивную работу по развитию инженерно-педагогического образования, 
проводимую такими вузами, как Алтайский политехнический институт 
(г. Барнаул), Московский институт инженеров сельскохозяйственного 
производства, Свердловский инженерно-педагогический институт, То- 
льяттинский и Ярославский политехнические институты и др.
Пленум был посвящен проблемам становления многоуровневой систе­
мы инженерно-педагогического образования. На пленарных заседаниях 
были обсуждены доклады и сообщения, в которых уделялось внимание 
концептуальным вопросам многоуровневой системы Еысшего профессио­
нального образования, в том числе анализу причин введения данной 
системы, общим и специфическим проблемам реализации многоуровневого 
ШІО в различных учебных заведениях УМО по ИГО, целям, содержанию, 
формам и методам обучения на уровнях бакалавриата и магистратуры,
вопросам оптимального внедрения рейтинговой системы оценки качества 
учебной работы студентов.
Еа пленарных заседаниях выступили: председатель комитета по со­
циальным вопросам администрации Красноярского края Ким В. С.; ректор 
Сибирского технологического института профессор Бука Э. С.; генераль­
ный директор учебно-производственного объединения профессионального 
образования, член-корреспондент Российской академии образования, 
профессор Таврский А. К.; и. о. ректора Свердловского инженерно-педаго­
гического института (СИПИ) доцент Романцев Г. М.; зам. председателя Со­
вета УЖ), проректор СИПИ профессор Рудницкий М. П.; профессор СИПИ 
Вайн В. М.; заведующий кафедрой Нижнетагильского педагогического ин­
ститута доцент Seep П. Ф.; доцент СИПИ Хаматнуров Ф. Т.
Пленум проанализировал особенности эффективного функционирова­
ния профессионального образования в условиях все более широкого 
внедрения рыночных отношений в России, многоуровневую и альтерна­
тивные ей системы Ж), проект нового стандарта инженерно-педагоги­
ческого вуза (факультета) и составляющий его комплекс учебно-мето­
дической документации, вариативные подходы организационно-педагоги­
ческого и методического аспектов многоуровневой подготовки специа­
листов.
Пленум согласился с основными положениями докладов А. И. Таюрско- 
го, Г. М. Романцева и М. П. Рудницкого.
Б рамках пленума работали "круглые столы" по проблемам многоу­
ровневого Еысшего инженерно-педагогического образования /ведущий - 
профессор М. П  Рудницкий (СИПИ)/' и по проблемам многоуровневой под­
готовки учителей труда, преподавателей и мастеров производственного 
обучения в педагогических институтах /ведущие: профессор В. М. Вайн
(СИПИ) и доцент П. Ф. Зеер (Нижнетагильский педагогический институт)/.
Активное и конструктивное участие в работе пленума приняли 
представители педагогических вузов России и Белоруссии: Омска, 
Лесосибирска, Нижнего Тагила и Мозыря.
Во время пленума состоялись два заседания президиума УМ) по 
ИПС, по предложениям которых пленум принял постановление.
Успешной работе пленума способствовало издание Вестника УЖ) , 
посвященного проблемам многоуровневой системы инженерно-педагоги­
ческого образования, в котором были представлены статьи 45 специа­
листов из 13 вузов и индустриально-педагогических колледжей Бела­
руси, России и Украины.
Пленум рассмотрел организационные вопросы деятельности У Ш  по 
инженерно-педагогическим специальностям, принял предложение краево­
го Совета народных депутатов и администрации Красноярского края об 
организации в Красноярске Сибирского инженерно-педагогического инс­
титута. Экспертная группа специалистов У Ш  ознакомилась с предпола­
гаемой материальной базой будущего института.
Участники пленума познакомились с опытом работы Сибирского тех­
нологического института, Красноярского государственного педагогиче­
ского института, Красноярского политехнического института, с пере­
довыми учебными заведениями Красноярского краевого учебно-производ­
ственного объединения профессионального образования - ПТУ N 18, 41, 
52 (г. Красноярск), ПТУ N 30 (г. Дивногорск) и красноярским Домом те­
хники .
Плодотворной работе пленума в значительной мере способствовала 
большая организационная деятельность руководства и специалистов 
Красноярского краевого учебно-производственного объединения профес­
сионального образования, учебно-методического центра ПТО г. Красно­
ярска, Сибирского технологического института. Все участник!! пленума 
отметили образцовую его организацию и хорошо продуманную, разнооб­
разную профессиональную и культурную программу.
Заслушав и обсудив доклады по проблемам многоуровневой системы 
инженерно-педагогического образования, в целях укрепления и даль­
нейшего развития ШІО пленум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На базе бывшего У Ш  по инженерно-педагогическим специальнос­
тям создать Учебно-научно-методическое объединение вузов Российской 
Федерации по инженерно-педагогическому образованию (УНМО по ЖЮ) и 
поручить УНШ координацию практической и научной деятельности 
вузов, техникумов и колледжей по специальностям, обеспечивающим 
подготовку кадров для системы профессионального образования.
2. Б качестве базового вуза УНШ рекомендовать Миннауки и Ми­
нобразования РФ утвердить Свердловский инженерно-педагогический ин­
ститут. Рекомендовать Свердловский инженерно-педагогический инсти­
тут преобразовать в Российский инженерно-педагогический институт 
(РИЛИ).
3. Поручить Президиуму УНМО продолжить работу по созданию науч­
но-методического совета педагогически}: вузов, осуществляющих подго­
товку мастероз производственного обучения и преподавателей для сис­
темы профессионального образования. На очередном пленуме УНШ 
заслушать отчет Президиума о проделанной в этом направлении работе.
4. Утвердить состав редколлегии периодического издания "Вестник 
УНМО по ИШ", поручив издание Вестника Свердловскому инженер­
но-педагогическому институту.
5. Поддержать предложение краевого Совета народных депутатов и 
администрации Красноярского края об организации в Красноярске Си­
бирского инженерно-педагогического института и просить Минобразова­
ние РФ в установленном порядке открыть указанный институт для под­
готовки высококвалифицированных инженерно-педагогических кадров для 
системы профессионально-технического образования Сибирского региона 
и Дальнего Востока.
6. Продолжать и развивать работу, проводимую УШУ по КПО и ву­
зами РФ, готовящими инженерно-педагогические кадры, по переходу к 
многоуровневой системе НПО. С этой целью:
• 6. і. Одобрить предлагаемую трехуровневую структуру ИПО, включа­
ющую неполное базовое (бакалавриат) и полное высшее образование 
(подготовка магистров и инженеров-педагогов).
6.2. В основном одобрить предлагаемую УНМО по ИПО образователь­
но-профессиональную программу подготовки бакалавров образования по 
направлению "Профессиональное образование" и представить ее для 
рассмотрения и утверждения в Минобразования и в Миннауки РФ.
6.3. Поддержать предложения и разработки вузов по созданию об­
разовательно-профессиональных программ по конкретным специализациям 
и профессиям для подготовки инженерно-педагогических кадров. Уста­
новить, что соответствующие образовательно-профессиональные прог­
раммы представляются для рассмотрения и согласования УНШ по Ш Ю  не 
позднее чем за полугодие до начала подготовки в вузах бакалавров.
6. 4. Считать целесообразной разработку образовательно-професси­
ональной программы специальной подготовки, обеспечивающей подготов­
ку специалистов со средник? специальным инженерно-педагогическим об­
разованием на базе неполного высшего инженерно-педагогического 
образования.
6.5. Поручить УНМО разработку образовательно-профессиональных 
программ, обеспечивающих за срок в 1,5 - 2 года подготовку бакалав­
ров образования на базе среднего специального образования. Предус­
мотреть возможность такой подготовки на основе программно-согласо­
ванной подготовки в средних специальных и высших учебных 
заведениях и специализированной подготовки в высших учебных заве­
дениях.
6.6. При введении многоуровневой подготовки в конкретных вузах 
исходить из возможностей и интересов вузов, региональных потребнос­
тей в инженерно-педагогических кадрах с различным уровнем среднего 
и высшего образования.
6. 7. Существенно расширить права, возможности и обязанности Еу- 
зоЕ в вариативной реализации многоуровневого образования.
7. Просить Минобразование РФ разработать и осуществить целевую 
государственную программу ’’Инженерно-педагогическое образование”, а 
также ускорить разработку и принятие федерального закона о профес­
сиональном образовании.
8. Рекомендовать УНМО по ЙПО продолжить работу по восста­
новлению и развитию сотрудничества России со странами ближнего и 
дальнего зарубежья в области инженерно-педагогического образованияк 
поблагодарить органы управления образованием Беларуси, Украины, Уз­
бекистана, Казахстана, Таджикистана и других государств за конструк­
тивное отношение к этой проблеме.
9. Предложить созданному на базе Харьковского инженерно-педа­
гогического института Учебно-методическому объединению Украины со­
вместную научно-исследовательскую и учебно-методическую работу с 
УШО вузов России по ИПО.
10. Б связи с реорганизацией УМО по ШІС в Учебно-научно-методи­
ческое объединение вуэоЕ России привести в соответствие Координа­
ционный план научно-исследовательских работ по проблемам развития 
инженерно-педагогического образования, распространив его, в основном 
на вузы России.
11. Проводить пленумы Учебно-научно-методического объединения 
вузов России с периодичностью один раз в год. Следующий пленум про­
вести в сентябре 1993 года в г. Барнауле на базе Алтайского политех­
нического института.
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